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Introduction : Localisation des élevages ovins et caprins, organisation des 
filières et enjeux environnementaux   
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 1- Les moteurs du changement biotechnique et de l’innovation en élevage ovin 
et caprin 
1.1 Approche technico-économique des exploitations ovines allaitantes 
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1.2 Analyses du travail en élevages ovin et caprin. 
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1.3 Utilisation durable des ressources pastorales et sylvo-pastorales 
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1.4 Combiner une diversité de ressources pâturées au niveau du calendrier de 
pâturage pour mieux gérer les risques associés 
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1.5 Elevage de précision, acceptabilité des innovations et inventions 
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2- Des questions de biologie spécifiques aux ovins et caprins 
2.1 Les capacités adaptatives des petits ruminants seront davantage sollicitées. 
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3- Les expérimentations système : une vision globale pluridisciplinaire 
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3.1 Plateforme ovin BIO des Monts d’Auvergne : Systèmes ovins viande à faibles 
niveaux d’intrants et biologiques 
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3.2 Patuchev : dispositif expérimental pour évaluer des systèmes de conduites du 
troupeau caprin économes, valorisant les ressources du territoire en respectant 
l’environnement 
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4- Recherches sur la coordination des acteurs sur le terrain et innovations 
organisationnelles 
4.1 Valoriser les complémentarités entre systèmes d’élevage au sein des bassins de 
collecte : un moyen de contribuer à la fois au maintien d’une biodiversité ordinaire 
dans les territoires et d’ajuster la saisonnalité de la collecte laitière 
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4.2 Modéliser les relations élevage – territoire pour accompagner une réflexion 
prospective sur les transformations des systèmes. 
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4.3. Faire coexister plusieurs systèmes de production : les races ovines des 
Pyrénées-Atlantiques 
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4.4. Parcours et évolution des dispositifs anti-feu en Corse 
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